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Dusun Somasari, Desa Selomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman memiliki 127 kepala 
keluarga, dengan jumlah jiwa sekitar 600 orang. Lebih dari 80%  penduduk bekerja sebagai 
petani, buruh bangunan, dan tenaga lepas. Sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dimiliki 
dusun ini berupa PAUD, dan MI, yang keduanya adalah sekolah swasta. Tujuan kegiatan PPM 
ini adalah untuk (1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat Somasari tentang pentingnya 
pendidikan bagi anak sebagai investasi masa depan; (2) Memberikan pemahaman kepada 
masyarakat Somasari tentang pentingnya kesehatan diri; dan (3) Memberikan pemahaman 
kepada masyarakat Somasari tentang pentingnya kesehatan lingkungan. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam PPM ini adalah pertama, dengan memberikan 
penyuluhan tentang arti penting pendidikan bagi anak-anak sebagai investasi masa depan. 
Kedua, Tim Pengabdi memberikan penyuluhan tentang kesehatan diri. Dan ketiga, Tim Pengabdi 
memberikan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan. 
Hasil kegiatan PPM ini, masyarakat Somasari memahami arti penting pendidikan bagi 
anak sebagai investasi masa depan. Mereka berniat dan memotivasi agar anak-anaknya agar 
meraih pendidikan setinggi mungkin. Selain itu, masyarakat Somasari juga memahami tentang 
pentingnya kesehatan diri, kemudian mereka menerapkan pola hidup sehat dalam perilaku 
sehari-hari. Akhinyra, masyarakat Somasari memahami tentang pentingnya kesehatan 
lingkungan, dan mereka menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan sehat sebagai 
tempat hunian. 
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Somasari village, Selomartani, Kalasan, Sleman has 127 heads of families, with an 
estimated number of 600 people. More than 80% of the population work as farmers, construction 
workers, and freelancers. Basic educational facilities owned this village is early childhood 
education and Madasrah Ibtidaiyah, both of which are private schools. The objectives of PPM 
are to (1) provide the people of Somasari to understanding about the importance of education for 
children as an investment in the future; (2) provide the people of Somasari to understanding of 
the importance of personal hygiene; and (3) provide the people of Somasari to understanding 
about the importance of environmental health. 
The steps used in this PPM are: the first, Team providing that the education is very 
importance for children as an investment in the future. Second, Team providing information 
about their own health. And third, Team providing information about the health of the 
environment. 
The results of PPM activities, the people of Somasari understand that education is very 
importance for children as an investment in the future. They intend and motivate their children to 
achieve the highest possible education. In addition, people of Somasari also understand that 
personal hygiene is importance, and then they are adopting a healthy lifestyle in everyday 
behavior. In the end, people of Somasari understanding that environment health is importance 
and they are maintain the environment in order to a comfortable and healthy village. 
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